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A dissertação procura compreender como a descarbonização da economia mundial e a 
consequente descida dos preços do petróleo tem impactado nos países produtores de 
petróleo e as formas como os mesmos estão a lidar com a situação. 
A nossa investigação debruça-se sobre três economias: Angola, Arábia Saudita e Noruega, 
entre as quais se desenvolverá um estudo comparado quanto aos modelos de 
desenvolvimento adotados em cada um destes países. 
No presente trabalho procurámos fundamentar a nossa abordagem numa base teórica e 
empírica, assente no recurso a documentação pública dos estados, das organizações e 
agências internacionais, entre outros. No campo de investigação optámos por investigar 
junto de destacados agentes na cena energética e diplomática internacional e nacional dos 
países que servem de amostra ao nosso trabalho.  
Concluímos pela verificação de casos mais avançados de sucesso no desenvolvimento 
económico não exclusivamente assente nos recursos fósseis, mas também pela necessidade 
de adoção de estratégias e planos de alteração de paradigma mais assertivos em alguns dos 
domínios económicos analisados. 
